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形成されるとして，FACS(Facial Action Coding System)を提唱した。FACS では，表情形成にかかわる 44 の単位
(Action Unit，以下AUと略す)が定義されており，それぞれの表情はAUの組み合わせによって表現される。例え
ば，「驚き」の表情を表す場合には，AU:1+2+5+26 となる。また，石井・佐藤・間所・門脇・西田(2005)は，FACS
による AU を顔面上部と顔面下部，およびその他の 3 つの領域に分類している。石井ら(2005)の分類に対応した
FACSによるAUを表 1 に，基本6 表情(喜び・悲しみ・驚き・怒り・嫌悪・恐れ)をAUで表したものを表2 に示
す。 
Yamada(1993)は，表情認知に関係する視覚的情報(物理変数)の抽出を検証するために，単純な線画の顔図形を


















表1 FACSによるAUの分類             表2 基本表情とそれに対応する顔面筋動作のリスト 



















































with or without 54（頭部を前に傾ける）＋64（視線を下方向に向ける）
AU1＋4（眉の内側を上げて寄せる）＋15B（口角を押し下げる）
with or without 54（頭部を前に傾ける）＋64（視線を下方向に向ける）
AU6（頬を上げる）＋15B（口角を押し下げる）

























































また，Allison, Pure, & McDarthy(2000)によると，表情を認知する際は，扁桃体，上側頭溝領域，前頭眼窩野・前頭
前野内側面の 3 つの部位によるネットワークが中心的な役割を果たす。このモデルでは，Haxby ら(2000)のモデ
ルと同様に，上側頭溝を含む上側頭溝領域において顔の動的な側面の知覚を行い，その情報を扁桃体へ送り表情
を感じとっている。また，扁桃体で感じたことは，前頭葉に入力され，この領域において情動に対する道徳的判











































Jelsone, Nathan & Phan (2006)による fMRI研究では，顔表情を認知する際，扁桃体が活性化することが明らかにさ
れており，Morris, Friston, Büchel, Frith, Young, Calder, & Dolan( 1998)によるPET研究では，「恐怖」表情に対して左
扁桃体が活性化することが明らかになっている。さらに，自閉症者においても扁桃体の機能不全が指摘されてい





Adolphs, Tranel, Damasio, & Damasio(1994)は，Urbach-Wiethe病という珍しい病気によって，両側の扁桃体が損傷
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Recognition of facial expression: the process and its impairment 
Rina Mitsuto & Yukari Hashimoto 
 
It is important to read someone’s facial expression to have good communication. However, there are some cases which have 
difficulties to recognize facial expression such as autism and patients with brain injury, Although previous neuropsychological 
research revealed that amygdala damage causes impairment of recognizing facial expression, the process of impairment is not 
clear yet. This paper reviews a process and impairments of recognizing someone’s facial expression and suggests that  
information from eye is important cue to read expression from the review. 
 (指導教員：橋本優花里)  
 
 
 
